




























力 J 也要能夠「遍推發展 J
綜合寓中的概念館圈 1 所示，
在街一不分清(高中/崗職、普通科/職
l片←暐 E 醉年毒剝 1)












































讓學既習得 ri安心能力 j 又能多每 ri時!生







育部 85 年 S 月 19 陸商頒的 f綜合高中
驗課程實繃要點 J( 詳究 http://www. ite. 
ntnu.edu.tw/-CHS) 。依該要點，話命
學生畢業總 i學習旦發分數至少為) 6 0 
分。 皇室護課程學分另計，迋動科但不計






向科目 64-80 學分，專精科目 80-96
學分。{衣料皂白白度分為每{學科目與選
{學科目。部訂科臣科學分，均為感修;



































(Y  7) 藝權類:
分，共計 4
(Y8 )生活類:家政
]] e I  I  I[IJ 
i 芋 ~IV ' 
分。















80~96  96 
(50~60%)  (60%) 
80-96  160 



































Y6. 藝 (4,2.5%) 
Y5. 自
Y4. 社









文 2 1.必修 X22.選修
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弓心咐，
科技
實施方式:
政教常成輯技教
問題為中 J亡，寶路生
實作與動輯並惘，並
學生之?學習成誼。
先嚼{每件:
盤
(侍者為台海師大工技系教校長系
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